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COMENTARIOS I N A C T U A L E S 
POLÍTICñ SOCIAL 
Uno de los políticos más insignes de 
la época ha expresado en estos térmi-
nos los principios inspiradores de la 
política de su país ante los problemas 
del capital y el trabajo. 
< Nosotros vemos en el obrero al 
ciudadano, y además honramos en él 
la imagen de Dios; y en lo que hemos 
hecho para aliviar su penosa situación, 
no nos ha guiado sólo el interés polí-
tico, sino también la conciencia de 
nuestros deberes y la obediencia a los 
mandamientos de la Ley de Dios. 
>Desde el comienzo del siglo actual 
hemos proseguido la construcción del 
grandioso edificio de esta legislación, 
y, en parte, lo hemos acabado; y esto, 
no por que tengamos en frente un par-
tido socialista tan poderoso, sino a 
pesar de tenerlo. Cuanto más limpia 
esté nuestra conciencia respecto de los 
trabajadores, puesto que en nuestra 
política social de grandes vuelos liemos 
hecho lo humanamente posible para 
mejorar su situación económica, con 
mejor derecho podremos dir igir la lucha 
que la razón de Estado nos impone 
contra el socialismo en el terreno exclu-
sivamente político >. 
Es decir, que allí se le ha rehusado 
al socialismo la lucha de clases; allí está 
descartada la mayor y más peligrosa 
violencia de la lucha social; ni el Estado 
ni la llamada burguesía oponen resis-
tencia a la emancipación del pueblo. 
Por este allanamiento del Poder y 
del capital a la principal y más positiva 
reivindicación del socialismo, en nin-
gún país del mundo va tan deprisa la 
evolución de la economía social, como 
llegaremos a demostrar. 
Práct icamente, la acción del socialis-
mo está circunscrita a la lucha política. 
No le queda otra bandera más que la 
conquista del Poder político; no tiene 
que pelear por el pan y por la vida, y 
no hay que decir la enorme fuerza que 
esta ventaja le ha permitido concentrar 
en su acción. 
Así llevaron 4.250.000 votos a las 
elecciones en 1912, obteniendo 110 
actas, contando en esta fecha la orga-
nización sindical con 3,750.000 sindi-
cados. 
En 1884 obtuvieron 550.000 v.otos, 
y en 1912, 4.250.000; tal es la progre-
sión de sufragios, indicando el volumen 
de estas cifras que no es el proletariado 
exclusivamente el que las nutre, o lo que 
es lo mismo, que la política guberna-
mental ha suprimido la lucha de clases y 
que el socialismo recibe ayuda de gentes 
que, sin pertenecer a la legión proletaria, 
tío tienen que disputar con ella por los 
intereses económicos . No hay que decir 
c ó m o será, donde esto sucede, el respeto 
del Poder público a la ciudadanía y la 
práctica de los derechos de los ciuda-
danos. 
Si se ha de medir la ventaja de las 
instituciones de un Estado por el bene-
ficio que reportan a las gentes humil-
des, el funcionamiento de la instrucción 
pública es una de las cosas en que 
mejor puede apreciarse esa condición. 
Como escasean los analfabetos se tiene 
uno de los factores del auge con que 
el pueblo obrero ha superado a todos 
los demás en organización y poder. La 
enseñanza, rigurosamente obligatoria, 
forma en 61.557 escuelas populares la 
base de cultura espiritual que luego 
mejoran y especializan 22 universida-
des, 11 escuelas técnicas, 6 escuelas 
superiores de comercio, 4 escuelas agrí-
colas superiores, con otras tantas acade-
mias forestales y de veterinaria, 3 aca-
demias de minas, 16 escuelas superiores 
de arte plástico y 11 de música. 
La formación pedagógica del obrero 
merece cuidados especiales y el Estado 
ha organizado la enseñanza industrial 
no sólo en las diversas ramas de la i n -
dustria propiamente dicha, sino tam-
bién muy especialmente en todos los 
grados de su perfeccionamiento. En 
ellas se revisa la enseñanza elemental 
y se desarrolla en lo que conviene a su 
oficio. A este fin había en 1912 y en 
uno solo de sus Estados, 2.235 escuelas 
de perfeccionamiento industrial y 392 
de perfeccionamiento comercial, con 
19.371 maestros. 
¿En d ó n d e ocurren estas cosas?... 
*** 
No se devuelven los originales, ni acerca 
(te tilos se nosfiene carretón den eta. 
Donde hubo fuego... 
La niña morena 
de amores de fuego, 
de cuerpo de diosa, de negros ojazos 
como sus cabellos, 
amó con delirio, 
con toda su alma, 
a un hombre que, ingrato, la dejó por 
porque no la amaba (otra 
Luego, por despecho, 
y por si olvidaba 
sus tristes amores, dejó que otro hombre 
de amores le hablara, 
y aquel nuevo amante 
tanto la quería, 
que en el orbe todo, queriendo igual-
no se encontraría. (mente, 
Pasaron los días, 
los meses pasaron... 
La niña morena, sus viejos amores, 
trataba olvidarlos; 
mas cuando creía 
que amaba de nuevo, 
el dulce recuerdo del ingrato amante 
le salió al encuentro. 
Y ello fué que un día, 
el amante nuevo, 
pidió suplicante, como los mendigos, 
que le diera un beso; 
y al negarlo terca, 
pensaba enojada: 
«Dada el otro besos sin pedirlos nunca... 
¡Cuánto me gustaba...!> 
J. P E L Á E Z Y TAPIA 
T O R P E D O 
Es aiemaaa. Es la mejor máquina. 
Pnede verla ea EL SIGLO m . 
P á g i n a 2.t — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
LOS MINOS DE PECHO EW VERANO 
E S L A E S T A C I Ó N E N Q U E S E P O N E A P R U E B A S U R E S I S T E N C I A 
L O S Q X J E S E CRÍ^IST COIST 
(que es la mejur leche de vaca apropiada al es tómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan el verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al GLAXO los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, poique el GLAXO 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada día sean más los miles de niños que se crían en España 
con GLAXO. Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es i n -
sustituible. Y a las madres que crían les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con gomas esterilizadas. 
Pídase el G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Sebastián Tauler y Compañía, S. A . -Avenida Pí y Margall, 12. (Gran Vía). -- Madrid. 
Ü N f l H I P e R B O LE 
(CUENTO) 
El salón de la condesa de Goyanes. 
era frecuentado por una concurrencia de 
«poI!os>J que aunque no lo confesasen 
cumplieron todos los setenta. Como 
rescoldo de los años juveniles conser-
vaban alegres decires y más de una 
vez, en aquel ambiente de dulce amis-
tad, sentían cómo por un ext raño espe-
jismo que renacían las ilusiones agora 
olvidadas y erguían con orgullo sus 
encorvados torsos cual más de una vez 
ocurre a un rocín paralítico y medio 
ciego que al escuchar el son de los 
clarines relinchara como si tornase a 
los tiempos en que brioso corcel de 
guerra a su caballero a la victoria lle-
vara entre nubes de metralla. 
Unas pastitas y unas copas consu-
mió la condesa con sus íntimos, el ge-
neral Domínguez y el marino Rasfam-
bul. Hablan los viejos añorando dicho-
sos tiempos de su juventud. 
—¡Quién había de decirme que tenia 
que verme tan olvidada!—lamenta la 
gran dama—yo que, si hubiese querido, 
pude haber deshancado a la Montijo 
en el loco corazón de Napoleón y ser 
emperatriz de los franceses... Nunca 
olvido lo torpe y tímido que estuvo el 
rey Amadeo cuando en una recepción 
se inclinó, rojo de emoción, para besar 
la punta de mis dedos. Aún atenaza á 
mi alma el remordimiento cuando evo-
co al romántico poeta de negras cren-
chas y ojos de llama que por mis des-
denes una noche de Abril se suicidó 
en la Moncloa. 
Y conmovida llora la vieja condesa 
ante sus amigos, que abren atónitos los 
ojos con que la miran, pues recuerdan 
que siempre la pobre señora fué tuerta, 
cojiíranca y contrahecha; fea en tal alto 
grado que nunca encont ró un loco que 
capaz fuera de murmurarla un flor. Pe-
ro, ¡oh poder de la fantasía!, tan sincero 
es el llanto de la anciana, que llora la 
pérdida de lozanías que nunca existie-
ron, que los oyentes se contagian y 
evocan a la que en su juventud fué un 
esperpento trocada en un encanto, en 
una diosa helénica que por los nácares 
de sus dientes entreabiertos derro-
chase las fragancias de sus risas. 
— ¡Oh, condesa, si supiera lo que yo 
la amé! - convencido de lo que oye, ha 
exclamado el marino. 
— Si hubiera usted conocido que por 
su coquetería la muerte en Castillejos 
busqué—rememora el genera! la proeza 
que nunca pensó tuviera la ocurrencia 
de inventar. 
En la penumbra del salón, que ta-
mizan los oros de! crepúsculo, ios tres 
viejos lloran amores imaginarios, con 
lágrimas muy puras que tienen el per-
fume de infantiles inocencias. 
Y después , descargadas las almas de 
amarguras que, sin saberlo, poetizaron 
con e! madrigal sentimental, secos los 
ojos y Henos de dulces alegrías, los 
viejecitos se sienten ingenuos y par-
leros. 
La condesa oye encantada cuantas 
proezas y hazañas le narran. El militar 
describe los combates, duelos, embos-
cadas, en los que más cubanos y moros 
matara que ios que en cíen generacio-
nes poblaran el planeta. 
Y el marino, que se siente empeque-
ñecido por los triunfos mundanos que 
mintió la condesa y por las victorias 
que no g a n ó el general, siente ansias 
de emulación deseoso de que sean para 
C O N S U L T A S : 
Los próximos domingos: 28 del co 
rriente y 5 y 12 de Octubre, pasa-
rán consuita en esta localidad, el 
ilustre especialista de garganta, na* 
riz y o ídos , 
D. Aurelio Ramos Acosta, 
V el afamado dentista 
D. Francisco Zafra, 
profesores de la Beneficencia de 
Málaga. 
Horas de consulta: de 2 a 4 de la tarde 
en el H. ESPAÑA, Lucena, 24.-Antequera. 
él los favores de la anciana, que ven 
convertida en gentilísima adolescente. 
Cuenta sus viajes, sus naufragios, cuan-
do en remotos mares le asaltaron los 
piratas, cuando él lo fué también, pero 
no encuentra emocionantes sus propias 
y vividas aventuras y se excita. Men-
ciona sus fatigas, penalidades y mise-
rias, los fríos que pasó en el Spirlerg, 
también: 
—...y a! pasar la línea ecuatorial, a 
bordo de la «Medusa», la más velera 
fragata que cruzó los mares, en un 
tórrido verano, teníamos que poner a 
las gallinas entre ios trozos de hielo 
que salían de la cámara frigorífica y ni 
aún así podíamos evitar que las dicho-
sas gallinas... ¡pusieran asados los 
huevos! 
Muy digna, estirada, se levantó la 
condesa y a b a n d o n ó el salón. El gene-
ra!, con un gesto que digno fuera de 
un paladín de Tabla Redonda, se le-
vantó, muy fatigosamente a causa del 
reuma que le tenía casi inválida una 
pierna, y tendió su tarjeta a Rastambul. 
—Es usted un infame. Con sus gra-
cias de mal gusto ha pretendido bur-
larse de la sensibilidad exquisita de 
los recuerdos de la señora condesa y 
míos. Me dará explicaciones en el terre-
no del honor. 
Le volvió las espaldas. El marino se 
encogió de espaldas y monologó : 
—¡Vaya un agradecimiento! Le oigo 
hablar a esa pobre señora de su belleza 
cuando toda su vida fué más fea que 
Pancho, el cocinero negro de mi barco, 
y al genera!, que no ha visto más com-
bates que el obispo de Sión, y que sólo 
pudo ser herido en alguna escaramuza 
doméstica por su señora, de sus proe-
zas, y cuando para ponerme a tono con 
ellos tengo una idea genial, se enfadan 
y quiere atravesarme ese percebe, ¡qué 
vida! 
Y el almirante Rastambul encendió 
la pipa y se fué a la cervecería para 
contara otros tiburones del mar que 
era una víctima de las veleidades hu-
manas. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
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Lñ escueifl 
DE ARTES V OFICIOS 
Entre los varios proyectos de crea-
ciones o mejoras que figuran en los 
actuales presupuestos del Municipio, 
uno de los más importantes es el que 
se refiere a la creación de la Escuela 
cuyo título encabeza estas líneas. 
En efecto, nada más necesario, nada 
más esperado y deseado, muy especial-
mente por la clase obrera de nuestra 
ciudad, que la creación de un centro de 
estudios técnicos y artísticos, relacio-
nados con los principales ramos de la 
industria y de las profesiones manuales, 
base de la especialización y perfeccio-
namiento de las mismas y un inestima-
ble ó rgano de progreso, convenient í-
simo para la ciudad tanto como para 
sus obreros, que no cuentan para salir 
de la rutina más que con su modesto 
esfuerzo, sin est ímulo ni facilidad que 
desarrolle sus condiciones y capacida-
des y les abra camino a su mejoramien-
to técnico y económico . 
Alimentadas sus esperanzas con la 
inclusión en presupuesto de una suma 
inicial para crearla, y celebrada una 
conferencia a mediados de Agosto, 
«como primer acto de propaganda para 
su establecimiento», el elemento obre-
ro que acudió a ésta, evidenciando su 
interés por el asunto, está pendiente de 
ver realizado el propósi to cuantos antes, 
y la demora en cumplirlo le hace man-
tenerse en el pesimismo a que le llevó 
el ver siempre fallidas sus esperanzas, 
puestas tanto en ésta como en otras 
anheladas mejoras. 
Llega Octubre, mes en que comien-
zan los cursos de estudios en todas las 
escuelas y centros docentes, y hasta 
ahora no se ha visto tocar el asunto 
que nos ocupa hasta la sesión del día 
19, en la que se habló de hacer desalo-
jar algunos locales del cuartel de Infan-
tería para la instalación de la Escuela. 
Y nos preguntamos: ¿es que es posi 
ble obligar a marcharse en esta época 
a varias familias, cuando la carencia de 
viviendas es uno de los ya agudos pro-
blemas que se presentan en la ciudad, 
aún en la fecha normal de alquileres? 
Tenemos entendido que las gestiones 
en tal sentido han de tropezar con 
ese importante obstáculo, y ello nos 
hace temer que habrá que darle la razón 
a los eternos pesimistas. 
¿Es que se quiere sinceramente crear 
ese ó rgano de enseñanza obrera? Pues 
instálese cuanto antes, provisionalmen-
te, aunque sean reducidas sus matrí-
culas y clases, en a lgún local más o 
menos en condiciones, pero que siem-
pre será más fácil de hallar que no 
unas cuantas viviendas; es más, tal vez 
espontáneamente , o cediendo a alguna 
indicación, brindara sus salones del 
piso principal alguna entidad de calle 
Infante, que apenas los utiliza. 
Con la Escuela de Artes y Oficios 
funcionando se dará una prueba de la 
voluntad de hacer, más eficaz que todas 
las propagandas. 
M U N I O 
S í íiad3£^«Ss cifci estci-mago 
y consultáis a vuestro médico, os dirá que sólo podréis 
curaros usando las conocidas 
SALES flLCflLINAS F E R M A R T 
De venta en las pr inc ipa les Farmacias. Precio de la caja: 2.50. 
i > e ÍSÍ o o i ^ f i o e l < 3 L & l e t m i n c x i t r i o i o i a c ^ í * . 
VULGARIZACIONES CIENTÍFICAS 
DE ELECTRICIDfiD 
Autoridades muy bien reputadas en 
el conocimiento de la ciencia eléctrica 
nos hablan de teorías e hipótesis sobre 
su naturaleza o composición y llegan a 
presentarnos completa analogía entre 
ella, la luz y íel calor. Pero hasta hoy 
no existe una verdadera y exacta defi-
nición que sea aceptada por la gene-
ralidad. 
Pero ya que no definida en su esen-
cia cabe al menos precisar algunos 
rasgos propios y típicos de la aparien-
cia con que se nos manifiesía, suficien-
tes para caracterizarla y permitir for-
marse idea aproximada de lo que es y 
representa. Tales son: 
Extraordinaria rapidez en su marcha 
o movimiento. El sonido recorre 400 me-
tros por segundo; la luz, muy cerca de 
380.000 kilómetros; la electricidad, más 
de 400.000, en el mismo espacio de 
tiempo. 
Para mejor apreciar lo extraordinario 
de esta velocidad diremos que si con 
un hilo de cobre damos la vuelta al 
mundo y los dos extremos del hilo los 
afirmamos en un manantial de electrici-
dad, esta tardará en recorrer los 400.000 
kilómetros, longitud de la circunferencia 
del planeta que habitamos, el peque-
ñísimo espacio de tiempo medido por 
la décima parte de un segundo. 
Otro rasgo curioso de esta nueva 
diosa de las ciencias es que nunca se 
pone en marcha o movimiento sin tener 
asegurado un camino exento de inte-
rrupciones y que necesariamente vaya 
a morir o finalizar al mismo punto de 
partida u origen. Ei más ligero corte o 
separación en el curso del conductor 
por donde ha de transitar, o el no estar 
DENTISTA 
Calle Meson«s, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días. 
éste relacionado en su final con el 
aparato generador de la corriente, es 
bastante para que la electricidad no 
llegue a circular o ponerse de mani-
fiesto. 
Es completamente invisible, consti-
tuyendo esta singular originalidad su 
condición más preciada para las aplica-
ciones y usos industriales, al mismo 
tiempo que una grave dificultad para 
su estudio. 
Si nuestro organismo fuese suficien-
temente apto para verla, pudiera ense-
ñarse en las escuelas de párvulos , lo 
que es el «Ohm>, el «Volt> y el 
«Ampére» como hoy se aprende lo que 
es el metro, el kilogramo y las d e m á s 
unidades del sistema métrico-decimaK 
La electricidad afecta nuestro sistema 
nervioso pudiendo llegar hasta produ-
cirnos la muerte. El paso de una co-
rriente eléctrica por el cuerpo humano 
determina sacudidas nerviosas, tanto 
más fuertes cuanto mayor es la intensi-
dad de la corriente que se considera. 
La resistencia del cuerpo humano es 
variable, según la temperatura, grado 
de humedad, perfección de los contac-
tos con los electrodos etc., etc.; no 
suele exceder de 10.000 ohms, pero 
desciende a veces hasta 310. 
En cuanto de ella sobre nuestro orga-
nismo, o sean los efectos fisiológicos, 
no debe nunca ponerse en olvido que 
las corrientes alternativas — bajo este 
punto de vista que aquí se cons ideran-
son incomparablemente más dañosas 
que las continuas y que el mal por 
ellas causado se acrecienta si a un 
mismo tiempo son tocados los dos 
conductores o dos órganos tales que 
la corriente se establezca a través del 
cuerpo. 
Con estos cuatro rasgos, que son los 
más salientes, puede cada cual formarse 
mejor concepto de esta especialísima 
forma que toma la energía, y en la cual 
cautiva verdaderamente el espíritu ver 
y contemplar cómo deja pasar por un 
hilo de cobre de algunos mil ímetros de 
diámetro un crecidísimo número de 
caballos de fuerza sin manifestación 
externa alguna en el hilo de este impoi -
tantisimo hecho. 
P á g i n a 4.a E L SQL D E A N T E Q U E I A 
Es de muctio inierés para las señoras 
visitar y examinar la extensa y rica colección de mo-
delos de P E L E T E R Í A en todas sus variedades, que, 
por el representante de una gran casa de París, expondrá 
en su escaparate la acreditada Casa de 
José Navarro Berdún 
en calle Infante Don Fernando. 
S ó l o d u r a n t e l o s d í a s 2 0 , 21 y 2 2 d e O c t u b r e , 
p u e d e n a p r o v e c h a r t a n o p o r t u n a o c a s i ó n . 
Comida íntima 
Anteanoche, aprovechando una breve 
estancia en ésta de nuestro querido ex-
redactor-jefe don Mariano B. Aragonés , 
celebramos cuantos convivimos con éi 
en esta tarea de hacer el perióflico, tan-
to en redacción como en la imprenta, 
durante más de cinco años, una comida 
de carácter íntimo, ^omo despedida y 
homenaje a quien supo mantener y ha-
cer interesante a EL SOL DE ANTEQUERA 
en ese per íodo de tiempo en que sufría 
eclipse la Prensa local. 
La comida se celebró en el acredi-
tado restaurant del señor Vergata Nie-
blas,quien se desvivió por que los chicos 
de la Prensa hicieran cumplido elogio 
de su cocina y de su cocinero, cosa que 
allí y aquí dejamos patentizado para su 
justa satisfacción, ya que, por no citar 
otros platos, la paella que figuró en el 
menú era digna de la mesa del célebre 
Anfitrión, rey de Tebas, (provincia de 
Málaga), que seguramente no conocería 
el suculento guiso... valenciano.,. 
A l descorcharse el champán (¡porque 
hubo champán, y todo!), nuestro direc-
tor se permitió leer unas cuartillas, es-
critas en su propia máquina «Torpedo» 
(¡que es la mejor marca!), en las que en 
tono ora sincero, ora humorís t ico, es-
tuvo cerca de medía hora ofreciendo el 
banquete y haciendo el panegír ico del 
compañe ro que se nos va, quizás para 
siempre, porque así plugo a la Provi-
dencia, para desgracia de este SOL, que 
queda huérfano y desamparado de la 
activa pluma que le hizo vivir con luz 
propia y alumbrar algunas oscuras y 
tenebrosas inteligencias. 
Al terminar Paco Muñoz Burgos su 
humorística improvisación, aplausos no 
hubo por estar las manos ocupadas con 
las respectivas copas, que chocamos. 
Habló luego el fundador de este se-
manario, don Francisco Jr. Muñoz, para 
agradecer la inestimable colaboración 
que le prestó el señor Aragonés para 
mantener el periódico, cuando estuvo a 
punto de zozobrar, y su constancia en 
el e m p e ñ o , en el que ha logrado el más 
halagüeño éxito periodístico, y te rminó 
expresando su sentimiento por el tras-
lado que nos priva de tan valioso re-
dactor, aunque vivamente desea que le 
sirva para su bienestar. 
Los demás , comimos y callamos, elo-
cuente muestra de estar compenetrados 
de la justicia del homenaje, por aquello 
de que «el que calla, o torga». 
Finalmente, Aragonés agradeció en 
sinceras frases el homenaje de que era 
objeto, r eco rdó horas gratas y amargas 
pasadas juntos en esta tarea periodística, 
que produce más disgustos que satis-
facciones, y por úl t imo, nos promet ió 
no abandonarnos por completo, pues 
en espíritu estará entre nosotros, nos 
alentará en la obra y nos ayudará de 
cuando en cuando con su pluma, pues 
aunque alejado, sabe bien cuáles son 
los problemas locales y está compene-
trado de las necesidades y anhelos de 
este pueblo que quiere como propio. 
El acto, durante el cual reinó la más 
sana alegría, fué amenizado por una 
orquesta... radiotelefónica. 
Lñ FUNCION BENEFICA 
Como ya adelantamos en el número 
anterior, la función del Salón Rodas a 
beneficio del Asilo del Capitán Moreno 
cons t i tuyó un éxi to. 
Los elementos artisticos de ¡a Acade-
mia de Declamación se desvivieron por 
presentar yejecutar maravillosamente las 
obras teatrales y los cantables. La humo-
rada cómica «Juerguecita», y la bonita 
zarzuela «Los Granujas>,fueron admira-
blemente interpretadas por las s impát i-
cas malagueñas , señori tas Carmen Gar-
cía, María González , Sánchez Parrao, 
Rosario Moya y los señores Labajos, 
Martín Valle, hermanos Jiménez, Liñán 
y Gutiérrez; y como epilogo presentóse , 
un cuadro figurando un campamento, y f 
ante los asilados, que vestían uniformes 
militares, cantaron cuplés las señori tas 
Sánchez Parrao y Carmen García y el 
señor Delhir (Gustavo); y flamenco, el 
antequerano Paco Mora y un niño; 
siendo todos ellos muy aplaudidos. 
Por ello, también nosotros los aplau-
dimos y muy especialmente a sus 
directores los señores Ruiz Borrego y 
Pitto Santaolalla, asi como a los orga 
nizadores nuestros queridos amigos 
Manuel Berdún Adalid, Pepe León 
J iménez. Pepe Cobo Martínez y Anto-
nio García de la Vega, quienes alenta-
dos y auxiliados por el fundador del 
Asilo señor León Motía, y el capellán 
del mismo, el bondadoso presbítero don 
Pedro Pozo., han puesto cada uno de 
su parte la mayor suma de entusiasmo 
por dar trajes de abrigo para este invier-
no a los pobres niños asilados, desper-
tando y estimulando la proverbial cari-
dad de los antequeranos. 
A cont inuación damos, en resumen, 
la liquidación de etfa función benéfica: 
INGRESOS 
De 12 plateas, a 30 ptas. 360.— 
Dos palcos luto, a 15 30.— 
256 butacas, a 2.25 576.— 
120sillas, a 1.50 1 5 3 . -
64 asientos paraíso, a 1 64.— 
437 de general, a 0.60 262.20 
Don Antonio Luna Rodríguez, 
además de abonar la platea, 
hizo un donativo de 70.— 
Importan pesetas 1.515.20 
GASTOS 
Viaje alumnos Academia por 
ferrocarril, automóvi l para 
demás personal por no po-
der abandonar sus quehace-
res en la capital a la hora de 
tren, hospedaje H . España y 
remuneración personal ar-
tístico 586.20 
Al señor Mora, que nada qu i -
so cobrar por su concurso 
de cante flamenco; su viaje 
ida y vuelta a Bobadilla 5.— 
Al n iño de Sierra Yeguas, por 
su cante flamenco, viaje, po-
sada Bobadilla, dormir en 
Antequera y remuneración 56.— 
Al tocador de guitarra 10.— 
Cohetes para el pasa-calle 7.50 
Orquesta, incluido ensayo ex-
traordinario antes de la fun-
ción, por no poder venir de 
Málaga el maestro concer-
tador Santaolalla 40.— 
Afinación piano 15.— 
Películas y portes 20.40 
Personal teatro, extraordina-
rios escena y gratificaciones 78.10 
A imprenta señor M u ñ o z 36.70 
A > señor Ruiz 8.— 
Convite banda música en pla-
za abastos y ambigú teatro 42.25 
Repartidor anuncios, varios días 20.— 
Adornos teatro 23.50 
Propiedad literaria 31.25 
Carruaje desde Bobadilla y es-
tación Antequera, propinas 
y gastos menudos 43.— 
Importan pesetas 1.022.90 
Cuyo saldo de pesetas 492.30 está 
en poder del capellán-tesorero del 
Asilo, don Pedro Pozo, para adqui-
rir trajes de invierno para los niños. 
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N A T A L I C I O S 
La distinguida señora de don Jeró-
nimo Moreno Checa ha dado a luz un 
niño. 
También ha tenido un precioso niño, 
la señora de don José Carrasco Moreno. 
Igualmente han dado al mundo dos 
hermosas nenas las respectivas señoras 
de nuestros amigos don Francisco Ver-
gara Usátegui y el ingeniero de Telé-
grafos don Ricardo Puente Rodríguez. 
En feliz alumbramiento, ha tenido un 
niño la esposa de don Francisco López 
L- de Oamarra. 
Nuestra enhorabuena a las respecti-
vas familias por tan felices aconteci-
mientos. 
DE VIAJES 
Han marchado a tomar las ?guas de 
Marmoiejo, las señoras doña Carmen 
López, viuda de Sorzano, y doña Ana 
María Ramírez de Arellano, viuda de 
Moreno. 
Disfrutando corta licencia, ha mar-
chado a Málaga por unes días el digno 
juez de este partido don Agustín Denis, 
a compañado de 8u familia. 
A Málaga ha marchado también, re-
gresando mañana, el arquitecto muni-
cipal don Francisco Espinosa, en unión 
de su hermana. 
Para asistir a la proces ión de la Vir-
gen de las Angustias, hoy en Granada, 
han marchado don Salvador Muñoz 
González e hijas, don Alfonso Mi r Pé -
rez y don José Aguila Collantes. 
Ha estado aquí breves días don Anto-
nio López Perea, quien marcha a Gra-
nada, donde ha sido destinado, acom-
pañado de sus padres don Juan López 
G ó m e z y señora y hermano don Manuel 
que allí pasarán larga temporada. 
Para exámenes , marcharon en esta se-
mana a Granada don Rafael y don 
Antonio M i r Pérez, acompañados de su 
padre, nuestro querido amigo don Ilde-
fonso M i r de Lara, habiendo regresado 
ayer estos dos úl t imos, después de apro-
bar el joven Antonio sus asignaturas. 
Ha regresado a Palencia, el notario 
de aquella capital, don Rafael Jiménez 
Vida, a compañado de su señora e hijita. 
A Marmoiejo han marchado los se-
ñores de Cámara González (don Fran-
cisco). 
A Málaga marcharon don Juan Muñoz 
Gozálvez y familia. 
LETRAS DE L U T O 
Ayer dejó de existir el joven don 
Francisco Ortega Curado, víctima de 
larga enfermedad. (E. p. d.) 
A su familia, y muy especialmente a 
su tío el presbí tero don Francisco Ortega 
Muñoz de Toro, cura pár roco de San-
tiago, enviamos el más sentido pésame. 
mm d e ü k u 
ALEMANAS 
3 5 D U R O S 
Acceso r io s , reparaciones y l impieza 
de todas clases de m á q u i n a s 
de coser. 
D e p ó s i t o : 
R a f a e l d a l R i n o R a c l n é í 
Luccna, 2 :-: Antequera 
M I S A C A N T A N O 
Mañana, como dijimos en el anterior 
n ú m e r o , celebrará en la iglesia de San 
Miguel su primera misa el nuevo sa-
cerdote don José Lanzas Arenas. 
El acto comenzará a las diez. 
ENFERMOS 
Se halla enferma de algún cuidado, 
la p e q u e ñ a hija de los señores de 
Muñoz G. del Pino (don Joaquín) . 
También está enfermo, aunque por 
fortuna ha mejorado ya, nuestro buen 
amigo don Pedro González Aragón . 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
VÍCTIMAS DE L A GUERRA 
La guerra, con sus terribles conse-
cuencias, sume hoy en una desconsola-
dora duda a una familia antequerana, 
los señores de Martínez. 
Su hijo, don Baldomcro Martínez 
Pedraja, oficial de la Mehalla Jerifiana, 
salió el día 18 de guía en una columna 
de ataque cerca de la plaza de Teíuán, 
y fué tan rudo el ataque sufrido por el 
grupo de la Mehalla que mandaba y el 
Tabor que le seguía, que el bizarro ofi-
cial, herido en la cabeza y en el pecho, 
no fué posible retirarlo del campo por 
haber sido también herido el médico 
que intentó curarle y dos oficiales más 
que quisieron recogerlo. 
DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
mm mzñm msm 
M A L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, S 
Hasta la hora presente nada se sabe 
del heroico oficial y se teme una tremen-
da desgracia. 
A c o m p a ñ a m o s a los señores de Mar-
tínez en tan justo dolor, y hacemos 
votos por que la desgracia que se teme 
no llegue a ser realidad. 
EN C A P U C H I N O S 
Para conmemornr el V i l centenario 
de !a impresión de las llagas de San 
Frandsco de Asís, celebrará la V. O, T. 
un solemne triduo, empezando el día 2 
de Octubre. Todos los días, a las nueve, 
misa solemne, y los cultos de la tarde 
darán principio a las seis, predicando 
los sermones el R. P. Cristóbal de 
Ubeda. 
El día 4, a las once, solemnísima fun-
ción con panegír ico, a cargo del R. P. 
Ministro de los Trinitarios. La misa d« 
comunión general será a las ocho, y 
por la tarde se dará término con la pro-
cesión claustral y bendición papal. 
En este día los hermanos terciarios ce-
lebrarán sus ejercicios correspondientes 
al mes de Octubre, y en los tres días 
de tan solemnes cultos, se encuentra en 
dicha iglesia el Jubileo circular. 
DECLARACIONES JURADAS 
La Alcaldía ha publicado un edicto 
diciendo que, debiendo cumplirse cuan-
tas disposiciones se contienen en la rea! 
orden del Directorio, fecha 6 del actual, 
inserta en la Gaceta del 10 de los co-
rrientes, los tenedores de trigo, harina 
de trigo, cebada, centeno y avena, están 
en la obligación de presentar en los 
días 10, 20 y 30 de cada mes, en el 
Negociado correspondiente de la Se-
cretaría municipal y durante las horas 
hábiles de oficina, declaración de las 
existencias que posean con expresión 
de lo producido e importado y de lo 
consumido y exportado durante la 
decena. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general. 
LA VEJEZ PREMATURA 
la fatiga físico-moral y la debilidad, halla 
una barrera inexplicable cuando el en-
fermo presta al médico su atención y 
le ayuda con la esperanza y el optimis-
mo. Esas dolencias, que llevan apare-
jadas la tristeza, el insomio y el cansan-
cio, desaparecen rápidamente con el 
uso del reconstituyente conocido en eí 
mundo científico con el nombre de 
Jarabe de Hipofoffitos Salud, que fué 
aprobado ya 34 años atrás por la Real 
Academia de Medicina. Para librarse 
de toda imitación, estímese como ver-
dadero el frasco que en su etiqueta 
exterior lleva estampadas con tinta toja 
las palabras Hipofosfitos Salud. 
INTERESANTE 
En calle Aguardenteros, n ú m e r o 8, 
teléfono 175, se reciben encargos para 
toda clase de sellos de caucho y metal, 
foliadores y fechadores, en trabajos los 
más perfectos y económicos . 
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C O M I T É L O C A L DE LA U N I Ó N 
PATRIOTICA 
Copiamos de la Prensa de Málaga, la 
siguiente noticia de Antequera: 
«En reunión celebrada en la noche 
del domingo, por los sefiores que com-
ponen el partido Unión Patriótica, que-
dó constituido el Comité, que fórmanlo 
los señores siguientes: 
Presidente, don León Sarraiiler Drom-
céns; vice primero, don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas; vice segundo, don 
Salvador Muñoz González; secretario, 
don Francisco Jiménez Platero; vice, 
don José Ramos Herrero; tesorero, don 
Juan Cuadra Blázquez; contador, don 
Antonio Palma González del Pino; vo-
cales, don Ramóa Checa Moreno, don 
Baldomcro Bellido Carrasquilla, don 
José Rojas Castilla, don Manuel Ramí-
rez Jiménez, don Juan Antonio Rodrí-
guez, don José Rojas Arreses-Rojas, don 
Juan González, don Francisco González 
Machuca y don José Ramos.» 
EL C A M B I O DE HORA 
En la noche del sábado al domingo 
próx imo se verificará el cambio del 
horario de verano al normal. Al efecto, 
desempapelarán la horita que nos qui-
taron en el mes de Abr i l , en la noche 
del Miércoles Santo, precisamente, y 
nos la aumentarán al dar las doce de la 
noche,de dicho sábaGo,y santas pascuas. 
M A T R Í C U L A S DE H O N O R 
Nuestro primer centro docente, el 
Colegio de San Luis Gonzaga, de b r i -
llante historia en la enseñanza de la 
juventud antequerana, ha obtenido una 
nueva distinción al ser concedidas trece 
matrículas de honor a alumnos pre-
parados en el mismo durante el curso 
anterior. 
Para satisfacción de los estudiosos 
jóvenes agraciados con ellas, por su 
aplicación, consignamos aquí sus nom-
bres y asignaturas en que las han me-
recido. 
Antonio Ramos Campos, en Castella-
no, Geografía de Europa y Nociones 
de Aritmética y Geometr ía , (tres matrí-
culas de honor). 
Antonio Sánchez Lafuente, en Caste-
llano y Geografía de Europa,(dos ídem). 
Miguel G ó m e z Resilles, en Nociones 
de Aritmética y Geomet r ía , (una ídem). 
Francisco Oálvez Cuadra, en Latín, 
primer año , (una ídem). 
José Franquelo Castilla, en Ari tmé-
tica, (una ídem). 
Daniel Gálvez Cuadra, en Preceptiva 
Literaria, (una ídem). 
Juan Molina Fernández, en Física y 
Fisiología, (dos ídem). 
José Robledo Borrego, en Historia 
Natural y Química, (dos ídem). 
Felicitamos muy mucho a estos jó -
venes y les alentamos o perseverar en 
el estudio que con tan buenas notas 
han comenzado, y al mismo tiempo 
damos nuestra enhorabuena a los dig-
nísimos profesores de San Luis Gonza-
ga por este éxito, que pone de relieve 
la labor pedagógica que realizan. 
ÚLTIMA HORA 
I LL66ADñ D E HERIDOS 
j Hoy, a las 4*50 de la tarde, llegará a 
• ésta el tren hospital número 2, proce-
' dente de Málaga, que traerá una expe-
dición de cincuenta soldados heridos y 
enfermos, víctimas de la guerra y el 
clima de Africa. 
La falta absoluta de espacio a la hora 
en que nos comunican la noticia, nos 
impide dedicar unas cuartillas a excitar 
el celo de autoridades. Junta de Damas 
y pueblo a favor de estos desgraciados 
hijos de España, caídos en la campaña 
actual, del mismo modo que lo hicimos 
en ocasión anterior. 
Pero sirvan estas líneas para pedir 
que acudan todos a recibirlos, como 
manifestación de simpatía y consuelo, y 
sirvan también para rogar a cuantos 
puedan hacerlo, les procuren las mayo-
res comodidades y les obsequien como 
se merecen, que por nuestra parte nos 
proponemos dedicarles el mayor interés 
desde el n ú m e r o próx imo. 
AVISO IMPORTANTE 
Recomendamos a las señoras la lec-
tura del anuncio de cuarta página, sobre 
los Modelos de Peletería de una casa 
de París, que han de presentarse en el 
establecimiento de don José Navarro 
Berdún, debiendo fijarse en que por 
circunstancias imprevistas se ha variado 
la fecha de la exhibición y venta, anun-
ciada en los carnets que se han repartido, 
pues en vez de los días 28 al 30 del 
corriente, se celebrará dicha exposición 
el 20, 21 y 22 de Octubre próx imo. 
BODA 
Hoy, a las ocho y media de la maña-
na,contraerá matrimonio las eñorita Ara^ 
celi Zapata Soto y nuestro querido ami-
go don Antonio Bermúdez Reina. 
La ceremonia se celebrará en el do-
micilio de la novia, bendiciendo la 
unión el cura pár roco de Mollina, don 
José María Martín, y siendo padrinos 
don Francisco Herrera y señora, y tes-
tigos don Francisco Chacón Torres, don 
Enrique León Sorzano y don Juan Ca-
rrasco Moreno. 
Después de efectuado el acto, se ser-
virá un refresco a los invitados, mar-
chando seguidamente los novios a la 
estación de Bobadilla, donde tomarán 
el tren para la capital de Andalucía, en 
la que pasarán la luna de miel. 
Deseamos que ésta sea eterna. 
LA C O M A N D A N C I A M I L I T A R 
En su despacho hemos tenido el gus-
to de saludar al nuevo comandante m i l i -
tar de esta plaza y jefe del Regimiento 
de Reserva de Antequera, recientemente 
creado, coronel don Antonio J iménez 
Herrera, ya posesionado de estos cargos. 
En nuestra visita hemos hecho per-
sonal ofrecimiento y hemos puesto 
nuestro per iódico a su disposición para 
lo que podamos ayudarle desde nues-
tra modesta esfera, y hemos obtenido 
de él distinciones y deferencias, que 
agradecemos en cuanto valen y a las 
que procuraremos corresponder. 
El nuevo comandante militar es per-
sona que goza de grandes simpatías en 
las distintas poblaciones donde ha resi-
dido, especialmente en la de Cádiz, 
donde úl t imamente venía desempeñan-
do el cargo de sargento mayor de la 
plaza. 
Desde estas columnas r e i t e r a m o s 
nuestro saludo y ofrecimientos al señor 
Jiménez Herrera, y aprovechamos de 
paso la ocasión para agradecer al tenien-
te coronel señor Somato, las facilidades 
que nos ha dado durante el tiempo que 
ha desempeñado la Comandancia. 
DE E X Á M E N E S 
Ha obtenido nota de sobresaliente, 
en los exámenes de Granada, el joven 
estudiante de Derecho, don Francisco 
Herrera Rosales. 
También ha obtenido un notable, en 
los mismos exámenes, don José Rosales 
Berdoy. 
«EL C O N S T R U C T O R » 
Esta interesante revista de vulgariza-
ción técnica, publica artículos de extra-
ordinaria importancia sobre edificación, 
urbanismo, carpintería, albañilería, ye-
sería, construcción de carreteras de 
hoi migón de cemento, de industria 
cerámica, etc., etc. 
Se recibe todos los meses y vale una 
peseta, en El Siglo X X . 
I N C E N D I O SIN IMPORTANCIA 
Claro que sin importancia, más que 
para el que sufrió sus consecuencias, 
que fué el vecino del piso principal de 
la casa n ú m e r o 50 de calle del Río, 
Vicente Frías Pérez. El incendio se 
declaró a las doce de la noche del jueves 
despertando gran alarma, que afortuna-
damente t e rminó pronto, al saber que 
sólo se había quemado un je rgón relle-
no de panochas, una manta, dos sábanas, 
una colcha y una almohada. 
EDICTO 
Por la Alcaldía se ha publicado e! 
siguiente: 
«Se hace saber a los contribuyentes 
interesados en las exacciones munici-
pales por servicios de higiene pecuaria, 
inspección y vigilancia de establecimien-
tos industriales, carros y autocamiones, 
solares, carruajes de lujo, bicicletas y 
motocicletas, que no han presentado 
aún las declaraciones que prescriben las 
respectivas ordenanzas formadas por el 
Excmo. Ayuntamiento y aprobadas por 
el señor delegado de Hacienda de la 
provincia, que se les concede un plazo 
de ocho días para formularlas y entre-
garlas en el Negociado correspondiente 
de las oficinas municipales, transcurrido 
el cual, se aplicará a los que no lo ha-
yan realizado las sanciones correspon-
dientes en concepto de defraudadores». 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el alcalde accidental señor 
Cuadra Blázquez y asisten los señores 
Rojas Pérez, Alcaide Duplas, Bores Ro-
mero, Rojas Arreses y Ramos Caser-
ineiro. 
Es aprobada el acta y varias cuentas. 
Fué nombrado secretario de la Dele-
gación gubernativa, don Alfonso Se-
rrano Tapia. 
Q u e d ó s e enterado de oficio de la 
Delegación de Hacienda, aprobando las 
ordenanzas de arbitrios y desestimando 
la reclamación de don José García Ber-
doy, como gerente de la Azucarera, 
contra el arbitrio de pesas y medidas. 
Se acordó que el arquitecto haga pre-
supuesto de las reparaciones necesarias 
en el cuartel de la Guardia civi l , en V i -
jlanueva de Cauche. 
Se da de baja en el padrón de veci-
nos a don Carlos Blázquez Ruiz-Tagle, 
a instancia del interesado. 
Se autoriza a don Manuel Díaz Iñi-
guez, para establecer un depósi to de 
gasolina al final de calle Estepa, esquina 
a la de Picadero. 
Se accede a las reclamaciones enta-
bladas, por cédulas personales, por don 
Juan Maqueda Sígales y d o n j u á n García 
Ortega. 
Serán publicados cuantos irabafos ori* 
ginaUs s* ñas remitan, si el Centefo di 
Redacción los fuMga admisiblts. 
Los vecinos se quejan 
Hay calles que tienen «la negra», y 
la de Romero Robledo es una de ellas, 
nos dicen sus vecinos. Porque no sólo 
se han quedado sin la mejora en el 
alumbrado que han obtenido casi todas 
las vías que desembocan en la del In -
fante, sino que ni riego ha merecido 
este verano, siendo así que el mucho 
tránsito de automóviles levanta polva-
reda, que molesta mucho al vecindario. 
¡Menos mal que ya va a llover! 
* 
• * 
Juan Ruiz, vecino de calle Fresca, nos 
dice en carta que hemos recibido, que 
hace ya dos meses justos que se quedó 
dicha calle a oscuras, sin que en todo 
ese tiempo haya habido ocasión de arre-
glar las luces, y según parece esto es 
debido a que las bombillas las rompen 
los muchachos, cosa que debe evitarse 
protegiéndolas como las del camino de 
¡a estación, pero no dejando a oscuras 
a esos vecinos. 
Además, —dice nuestro comunican-
te,—por dicha calle no pasa nunca el 
carro de la limpieza pública, y como 
tfiuchos piensan que la callecita esa es 
un muladar público, allí arrojan los b i -
chos muertos y todas las inmundicias. 
Estas son las quejas de vecinos, que 
son tan merecedores a que se les atien-
da como los que viven en calles princi-
pales, y las cuales es de esperar sean co-
rregidas por quienes les corresponda. 
Tejidos: Confecciones, 
rera 
ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA 
Y TRAJES LEVITA PARA SEÑORA 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
















Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCION DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de articulas a menos de la mitad 
de su valor, si quiere vestir bién y barato, visite 
CASA BERDÚN 
infante 0. Fernando, 44. - Junto a las Máquinas "Singer,, 
A N T E Q X T E R A 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
«Estampasgrotescas ,> versos humorís t i -
cos, por Pedro de Répide .—3 ptas. 
«¿Qué quieres aprender?... Radiotelefo-
n í a s — V a d e m é c u m del aficionado a 
la T . S. H. , por Ricardo Yesares 
Blanco. 6 ptas. 
«Consejos a los nerviosos / a las per-
sonas que íes rodean», por el Doc-
tor H . Feuillade;—Una guía de las 
enfermedades nerviosas, para los 
médicos: para los enfermos, un 
breviario que les descubrirá las 
causas de su nerviosismo y cómo 
pueden modificarlo: y para las fa-
milias, un manual en el que apren-
derán la influencia nefasta que, por 
ignorancia, ejercen en la evolución 
de ciertos estados neuras ténicos y 
psicasténicos de los «inquietos de 
la v¡da>.—6 ptas. 
«El arte que sonríe y que castiga.—Los 
humoristas contemporáneos ,» por 
José Francés .—8 ptas. 
«Los ojos cerrados», novela, por E. Ra-
mírez Angel.—5 ptas, 
¡Las luminarias de Hanukah,» novela, 
por R. Cansinos Assens.—5 ptas. 
tDon Juan de América,» novela por 
Leopoldo Basa.—5 ptas. 
Una pica en Fiandes,» novela, p©r 
Diego San José ,—5 ptas. 
tLa pasión y muerte del Cura Deus to» , 
novela, por Augusto D'Halmar.— 
5 ptas. 
• Diana,» novela, por Emií Ludwig.— 
4 pías. 
«Imago», novela, por Carlos Spitteler, 
(premio Nóbel de literatura).-5 pts. 
¡•El diario de Paul ina», novela, por Jean-
ne de Coulomb.—4 ptas. 
«Covadonga», estudio his tór ico-ct í t ico, 
por C. Cabal.—5 pías. 
La mejor revista para los niños y n iña s 
Pelele 
Vale 30 cént imos, en El Siglo X X . 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de Insectos 
EN EL SIGLO XX 
— P á g i n a 8.a E L SOL D E A N T E Q U E R A 
E . GARCÍA MARTÍNEZ 
S U C E S O R DE GARCÍA Y ZAFRA 
Fábrica de mosaicos Hidráulicos de todas clases 
Cernemos Nacionales y Extranjeros : Especialidad en « L a f a r g e » y - L a n í o r t » 
(SE FACILITAN CATÁLOGOS Y MUESTRAS) 
Representante: Miguel García Rey 
M E R E C I L L A S , 2 1 . - A N T E Q U E R A 
No lo duden... 
S e r c l i e n t e d e l a S o m b r e -
r e r í a d e c a l l e E s t e p a , 3 3 , 
p r o p i e d a d d e 
R A F A E L H U E V O 
e s a h o r r a r t i e m p o y d i n e r o 
mu mm BE PRECIOS 
e n l o s s o m b r e r o s y g o r r a s 
p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a . 
Extenso surtido en modelos. 
I 
L A PRONTITUD 
MÁRMOLES 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, - - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLflSeS 
TABL6ROS PARA MU6BLES 
Viuda de Hafad Bacza Viana 
MÁLAGA 
ORAN BARATO DE CALZADO 
D E . 
E N R I Q U E G O N Z A L E Z 
C A L L E ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
ü La Mallorauina: 
| H o y d o m i n g o ftfleren-
| g u e s d e F r e s a y Me -
0 r e n g u e s d e C a f é . 
$ C h o c o l a t e s N E L ! A 
q u e e n d u l z a n l a v i d a . 
§ G L A X O , se recibe todas § 
las semanas. 












Y A L F A J O R E S 
son los de esta casa 
ta "-i Sí 
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Depósito del vino M O S -
| T É L L E , de zumo de 
| uva sin alcohol. 
CERERÍA 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA D E ABEJA (Litütgicá), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LA G R I M A ; 
VELAS D E T I N I E B L A S ; 
I V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
A N T E Q U E R A 
Ventas al por mayor y menor 
JUAN GARCÍA MARMOL 
Galle del Río, 2, (esquina a Ota. de Zapateros) 
CUENTO G I T A N O 
t\ queso de bola 
| Rafaé Domínguez , er «Meló», estaba 
casao, por detrás de la iglesia, con Pas-
I tora, la cGarbosa» . De este matrimonio 
o como quieran ustedes llamarle, na-
sieron cuatro chavaliyos que, si por lo 
chicos se podían tapá con una teja, 
eran unos hombres iüos afanando tó lo 
que encontraban mar puesto. 
Er «Meló» se dedicaba a la cría de 
gallos de pelea; pero bien por que be-
biera más chatos de los que podía pagá, 
o por que tenia la negra en cuantas 
riñas tomaban parte sus gallos, lo sierto 
es que cá vé que abría er cajón de la 
cómoda en busca de parné, no encon-
traba ni pa mandá cantá a un siego. 
De er se podía desi aquello de que 
no conosía ar rey ni por la monea. No 
es de estrañá, por lo tanto, que ya la 
familia se hubiera comió tos ios gallos 
con arró. 
La «Garbosa» vendía canastas de 
colá, por esas calles de Dios, y se po-
día dar por mu contenta la noche que 
ar gorver a su casa, llevaba unos cuan-
tos reales con que tapá el abriero de 
boca de sus churumbeles. 
De éstos ya se ha dicho que andaban 
a sarto de mata buscándole las güertas 
a los tenderos, y, cosa de comé que 
guipaban, si estaba ai arcance de sus 
gitanas manos, ya podía su dueño des-
pedirse de ella pa toa la vía. 
En una de estas correrías, «Veneno», 
er mayó de los hermaniyos, afanó un 
queso de bola. Llegó «Veneno» a su 
casa orgulloso de la compra, y la fami-
lia se dispuso a darse un banquete con 
er producto del honrado trabajo de 
aquer chiquillo. Pero allí fueron fatigui-
ilas negras pa podé partí er condenao 
queso. 
Probaron a haserlo con un cuchillo, 
y ná; con un serrucho, y ná; quisieron 
partirlo con un sinsé y un martillo, y 
ná; er queso no se ablandaba ni echán-
dolo en remojo. 
Ya cansaos de probá de mir maneras, 
acordaron dejá aquella bola colorá pa 
que los chavales jugaran con ella, y a 
la cama se fueron a dormí con más 
hambre que un recaudaór , echándose , 
como de costumbre, los cuatro chaveas 
a los pies, y er matrimonio a la ca-
besera. 
Seis personas en una sola cama no 
es pa está mu horgaos, que digamos; 
pero, en cambio, las noches de frío se 
pasan armirablemente. 
Pues . - señó; que de pronto empesa-
ron las nubes a desí «agua vá*, y los 
rayos a iluminá er sielo y los truenos a 
dejá sorda a la gente. 
La «Garbosa», muertesita de miedo, 
comensó a resá y, con mucha angustia, 
desía: 
—¡Que Santa Bárbara bendita venga 
a protegernos! ¡Que las Tres Presonas 
de la Santísima Trinidad bajen a ponerse 
a nuestra vera! ¡Que las onse mir Vír-
genes nos acompañen! . . . 
Er «Meló», que la escuchaba, excla-
mó sin poderse contené : 
E L S O t D E AN'TFOUERA P á g i n a 9.» 
— Mira, so grandísima hija de tu 
^are; estamos aquí como sardinas en 
lata, y ¿entavia vas a llamá a más 
gente? Déjate de orasiones y saca er 
queso ar corrá, a vé si lo parte un rayo. 
GUILLERMO HERNÁNDEZ MIR 
(He la revista satírica <Buen Humor», 
que está a la venta en El Siglo X X ) . 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la p ró -
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
Día 29.—Don Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Día 30 .—Doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé , por sus difuntos. 
Día l de Oc tubre .—Doña Carmen Ta-
pia, por su esposo don Trinidad 
Casero, e hijos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Días 2, 3 y 4.—Sufragio por don Fran-
cisco Aguayo y D.a Teresa López. 
IGLESIA DE SANTO D O M I N G O 
Día 5.—D.a Elisa Palma, por su madre. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Muñoz Arjona, José Sánchez 
García, Teresa Escobar Moreno, Dolo-
res Vergara del Pino, Rafael Varo Ca-
sero, Joaquín Paradas Durán, Francisco 
Hurtado Montenegro, Rafael Olmedo 
Perdiguero, Araceli Ruiz Cruz, Teresa 
Lara Veredas, Dulce Nombre de Jesús 
López Páez , Amalia Núñez Checa, Ma-
ría del Carmen Puente Aguado, Teresa 
Montesinos Carmona, José María M o -
reno Jiménez, Eduardo Torres Campos. 
Varones, S.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Ana Rodríguez del Aguila, 32 años; 
Juan Olmedo Rodríguez, 25 años ; Enri-
queta Jiménez Segovia, 16 meses; José 
Falgueras Salvany, 48 años; José M o -
reno Domínguez, 12 años ; Teresa Vegas 
Vegas, 13 meses; Ascensión Sánchez | 
Arroyo, 21 años ; Isabel Galeote Lozano, I 
38 años; Angel Paradas Herrero, 18 j 
meses; Andrés J iménez Carneros, 10 
meses; Francisco Madrona Rico, 75 
años. 
Varones, 6.—-Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 16 
Total de defunciones. . . • U 
diferencia a favor de la vitalidad 5 
i Los que se casan 
Miguel Vegas Márquez , con Dolores 
Vegas Ruiz; Salvador Aguilar G o n z á -
le2) con Francisca Pérez Muñoz . 
GRAN FABRICA DE C I E R R E S METALICOS 
P U E R T A S D E A C E R O O N D U L A D O - P U E R T A S A R T I S T I C A S 
D E B A L L E S T A - P U E R T A S N U E V O S I S T E M A T U B U L A R E S 
P U E R T A S A R R O L L A B L E S D E T E J I D O M E T A L I C O 
Catálogos ilustrados gratis a quien los solicite. 
Antes A R T U R O Y A L F R E D O S A N T A M A R Í A 
RONDA S. ANTONIO, 72. —BARCELONA 
Solicítanse representantes relacionados en el ramo de Construcción. 
no usad más que la 
1% la de mejores resultados. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a d e la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8, = M A N U E L DÍAZ ÍÑIQUEZ. 
" S A N L U I n 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
o i s ^ r o r » i H > i > í o o 
Fijamente el día 21 de iodos los meses, en HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico, de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
— — — - P i e r n a s y B r a z o s A r t i f i c i a l e s — 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o piés torcidos; parálisis, tumores blancos. 
— - F a j a s E l á s t i c a s para s e ñ o r a y cabal lero ~ -
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
— Medias E l á s t i c a s para var ices y l lagas — • 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
— ó i * T i o A M: E> I> I O Á 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
C o c h e s p a r a n i ñ o s y p a r a l í t i c o s 
Creadores del Coj ín Hemiar io P r i m , tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS! 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta completamente gratis, en 
ANTEQUERA, el 21 , Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
G R A N A D A , el 19, Hotel Victoria consulta de 9 a 5. 
LOJA, el 20, Hotel La Española ; consulta de 3 a 6. 
MÁLAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
— P á g i n a 10.» EL SOL DE A N T E Q U E R A 
LOS mmos DE PECHO EN VERANO 
E S L A E S T A C I Ó N E N Q U E S E P O M E A P R U E B A S U R E S I S T E N C I A 
LOS QXJE SE OFIÍAIST OOIST 
(que es la mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano) 
nada tienen que temer, porque pasan el verano sanos, lo mismo 
que el invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. Acudan 
al OLAXO los que se crían de otro modo cuando noten la diarrea, 
pues sólo con eso evitarán todos los peligros, porque el GLAXO 
hace verdaderos milagros, y a eso es debida su fama universal y 
el que cada día sean más los miles de niños que se crían en España 
con GLAXO. Una sola lata es suficiente para convencerse de ello. 
Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es in-
sustituible. Y a las madres que crían les aumenta la leche, y la 
tienen más nutritiva si toman un vaso de G L A X O media hora 
antes de dar al niño el pecho. 
Úsese el biberón G L A X O , con gomas esterilizadas. 
Pídase el G L A X O en farmacias, droguerías y tiendas de 
comestibles. 
Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida P í y Margal!, 12. (Gran Vía) . -- Madrid. 
Á T I C O 
M I C H E L Í N : F 1 S K 
D U N L O P : Ü N 1 T E D - S T A T E S 
G O O D - Y E A R 
B E R G O U G N A N 
D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E I N E 
A SO LINA MOTON AFTA 
-A-NTEQUEFl^ (Málaga) 
COMPRE SUS CALZADOS en 
E L P O R V 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 2 2 y 2 4. 
Una sola prueba en la máquina de escribir TORPEDO, convence 
